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APPLIANCE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTE 
Аннотация. Рассматривается возможность применения электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) в работе со студентами. 
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Получение высшего образования сегодня требует от всех участников процесса 
максимальной отдачи: время бежит с каждым днем все быстрее и делать с каждым ра-
зом приходится все больше, чтобы подготовить будущих выпускников вуза к успешно-
му вступлению в жизнь. В соответствии с ФГОС требования к результатам освоения 
основной образовательной программы по всем специальностям представлены общими 
и профессиональными компетенциями. Компетенция понимается как способность при-
менять знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. Это 
значит, что выпускник помимо знаний и умений должен иметь практический опыт при 
получении специальности. При формировании общих и профессиональных компетен-
ций необходимо использовать активные и интерактивные методы обучения и самосто-
ятельной работы. Необходимо сделать обучение более интересным, эффективным и ус-
пешным. Поэтому мы в своей педагогической деятельности обратились к ЭОР. 
ЭОР как единичные учебные материалы в электронной форме в настоящее время 
трудно отнести к нововведениям, так как преподаватели во всех образовательных уч-
реждениях работают с текстами, учебниками, пособиями в электронной форме, аудио – 
и видеофайлами, компьютерными презентациями. Такие образовательные ресурсы со-
ставляют хорошо освоенный этап информатизации образовательного процесса. Новый 
шаг в этом же направлении – комплексные ЭОР, представляющие собой целостную 
систему разного вида и формата учебного материала (в том числе логически выстроен-
ный комплекс заданий как для совместной деятельности преподавателя и студентов, 
так и для самостоятельной работы студентов) и сопровождающего процесс обучения 
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контроля [2, с. 92]. Комплексные ЭОР называют также мультимедийными, или откры-
тыми образовательными ресурсами. Благодаря применению электронных образова-
тельных ресурсов у педагога появляется масса положительных сторон в работе. На-
пример, неоспоримость балльной системы (решение тестов или кейс-заданий студен-
том происходит в системе онлайн, баллы подсчитывает компьютер), нет необходимо-
сти составлять лекционные конспекты, все студенты участвуют в общей дискуссии, по-
скольку каждый к ней уже подготовлен, т. е. происходит увеличение времени общения 
со студентами в учебной аудитории. С подготовленным студентом гораздо интереснее 
и эффективнее работать. Иными словами, происходит рост творческого компонента 
в деятельности педагога, переход от монологической речи к дискуссии. 
И еще один немаловажный факт заключается в том, что благодаря ЭОР некото-
рые темы аудиторных занятий изучаются в ходе самостоятельной учебной работы. 
Студенты учатся пользоваться различными справочными системами, электронными 
библиотеками, другими информационными ресурсами. 
Важным инновационным качеством ЭОР является возможность дистанционного 
обучения и речь идет не о разрозненном поиске и получении информации из электрон-
ного источника. ЭОР помогают сделать дистанционное обучение полноценным. Вне 
учебной аудитории студент самостоятельно и последовательно изучает новый матери-
ал, выполняет практические и лабораторные задания, следит за собственными дости-
жениями, анализирует текущий контроль знаний (с оценками и выводами), проводит 
виртуальные эксперименты и т. д. 
На основе личного опыта применения ЭОР при обучении студентов курсу «Ло-
гопедия» [1, с. 102] отмечается формирование у обучающихся таких умений, как диф-
ференцирование речевых нарушений; планирование коррекционно-логопедических ме-
роприятий; проведение коррекционно-логопедической работы согласно составленному 
плану; оценивание полученного результата. 
Для успешного обучения студентов практическим навыкам в различных разде-
лах логопедии нами были созданы ЭОР. Эти пособия представляют комплекс практи-
ческих и теоретических материалов. Материалы по формированию устной и письмен-
ной экспрессивной речи были собраны из опыта практической деятельности логопедов 
Набережных Челнов. Все материалы были апробированы в работе с детьми с речевыми 
нарушениями. Так подобран практический материал в разделах «Дидактические игры», 
«Методические пособия», «Проектная деятельность», «Конспекты занятий» и т. д. При 
этом сохранено авторство каждого учителя-логопеда, принимавшего участие в этом 
проекте. Для студентов данное пособие удобно тем, что для формирования первона-
чальных навыков педагогической деятельности в нем собраны все необходимые мате-
риалы. Также это пособие может ими использоваться и в начале самостоятельной педа-
гогической деятельности. 
При применении ЭОР в процессе изучения раздела логопедии, посвященному 
нарушениям письменной речи, происходит формирование практических навыков диаг-
ностики речевых нарушений. Практическое применение показало, что студенты освои-
ли виды нарушений письменной речи. Они научились применять предлагаемые дидак-
тические игры для составления необходимых конспектов занятий. При решении кейс-
заданий студенты успешно закрепляют полученные навыки. Каждый студент, изучаю-
щий дисциплину, имеет свободный доступ к ресурсу, что позволяет своевременно вы-
полнять ему задания, отслеживать свои результаты и корректировать знания. Напри-
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мер, во время отсутствия на занятии студент может самостоятельно изучить предлагае-
мый материал, выполнить задания и своевременно представить их на проверку препо-
давателю. При обучении студентов нами используются разные формы учебной работы: 
● индивидуальная работа наиболее эффективна при организации самостоятель-
ной работы студентов; 
● парная/групповая работа дает соответствующие результаты при выполнении 
отдельных заданий по проекту в группе (разбиение задачи на подзадачи, решение более 
мелких задач, объединение результатов и формирование общего решения), что позво-
ляет рационально использовать время на уроке; 
● коллективная работа предполагает использование электронных средств обуче-
ния (ЭСО) для наглядности представления проблемы, поиска решения и результатов. 
Применение ЭСО позволяет пробудить у обучающихся интерес к знаниям, форми-
рует учебно-познавательную мотивацию, положительное отношение к предмету, позволя-
ет создать искусственную образовательную среду для изучения дисциплины «Логопедия», 
способствует увеличению объема индивидуальной и самостоятельной работы, организа-
ции систематической работы с учебной информацией, а также предоставляет преподавате-
лю надежную обратную связь с обучающимся и возможность оперативного управления 
процессом обучения на основе диагностики знаний, умений и навыков. 
Таким образом, при формировании компетенций перед преподавателем стоит 
задача целесообразного выбора методов, позволяющих обучающимся не только обрес-
ти опыт практической деятельности, но и овладеть способами непрерывного профес-
сионального и личностного самосовершенствования и добиться карьерного роста. 
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